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INTERVIEW A RADIO-VATICAN 
PAR LE P. TIMMERMANS 
le 28 avril.
Le P. Laval est ne en 1803 en France, en Normandie. II a 
pass4 23 ans de sa vie d I'Tle Maurice, une petite Tie de 
rOcean Indian. Alors, n'allez pas dire aux Mauriciens qu'il est 
Franqais; ils vous repondront: «Notre P6re Laval est Mauri- 
cien!»
J'ai visite I'Tle Maurice il y a deux ans. J'ai 6t6 trds frappe: 
le P. Laval est mort depuis plus de 110 ans, et j'avais 
I'impression qu'il etait encore vivant. Dans toute I'Tle, c'est de 
loin la personne la plus connue. Dans les rues, dans les maga- 
sins, partout on rencontre son nom. On le trouve meme sur 
les autobus pour indiquer le terminus d'une ligne bien frequen- 
tee qui conduit d'ailleurs les pelerins jusqu'^l sa tombe, d quel- 
que 20 kilometres de la capitale, Port-Louis.
Le P. Laval est mort en 1864, le 9 septembre. Ce jour-ie, 
pour I'anniversaire, le nombre des pelerins peut atteindre 70 
ou 80.000! C'est e cause du P. Laval que le 9 septembre a 
6te declare jour de f§te nationale e Maurice. Tous ces pele­
rins, ils viennent confier au P. Laval leurs soucis, leurs secrets 
ou tout simplement le prier, Chretiens, hindous et musulmans, 
tous ensemble. Les trois communautes, d'origine africaine, 
europ4enne et asiatique, si ferm6es sur elles-m§mes dans la 
vie de tous les jours, se retrouvent autour de cette tombe. LS, 
disparaissent les barridres. Dans une confiance commune, 
tous prient, c6te S c6te.
Comment le P. Laval est-il devenu I'«ap6tre de Mau­
rices? C'est une des belles surprises, dont la Providence d 
I'habitude.
D'abord m6decin en Normandie, le docteur Laval ne se 
distinguait pas sp^cialement par sa vie chretienne, bien que
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dans son travail il fut toujours I'ami des pauvres. Un jour, 
pourtant, Dieu est intervenu dans sa vie, et tout fut boule- 
verse. II abandonne sa carriere de medecin et devient pretre. 
Dans un petit village pauvre et oublie de Normandie, il mene 
une vie de Cure d'Ars. Lcl, il entend parler de I'Tle Maurice et 
de la misere dans laquelle vivent les quelque 75.000 anciens 
esclaves. Le decret d'abolition de I'esclavage dans les colo­
nies britanniques, en 1838, les a rendus libres. C'est done d 
Maurice qu'il part, en 1841, comme premier missionnaire 
d'une Congregation d peine fondee, sans experience et appa- 
remment sans preparation.
Etait-ce vraiment sans preparation? Non. II s'etait prepare 
e son insu par I'amour qu'il avait pour Dieu; un amour muri 
dans la pridre et dans le sacrifice, et, liee a cet amour, une 
tres grande tendresse pour les pauvres. II part pour etre pau­
vre avec les pauvres et pour devenir leur serviteur. II restera e 
Maurice 23 ans, jusqu'd sa mort.
Alors, un «vieux monde» finissait, une ere nouvelle 
s'ouvrait e I'humanite; I'avenir paraissait lumineux. Nous 
aussi, aujourd'hui, nous assistons a la naissance d'un monde 
nouveau, avec moins d'euphorie peut-etre qu'il y a cent ans.
II en est de meme au plan de la mission: Laval vivait au 
debut d'une periode missionnaire extremement feconde. Elle 
allait donner naissance e des Eglises florissantes, particulidre- 
ment en Afrique. Elle s'acheve aujourd'hui, cette pehode, 
avec la maturite de ces memes Eglises qui deviennent d leur 
tour missionnaires. Mais ce n'est pas la fin de la Mission. 
C'est m§me le debut d'une ere nouvelle. Depuis 5 ans, j'ai 
rencontre sur leur terrain d'apostolat la plupart de mes 4000 
confreres. Je puis temoigner que la Mission d'aujourd'hui a 
bien des points commons avec celle qu'a connue le P. Laval. 
Comme lui, en son temps, nous n'avons pas de moddles tout 
faits, nous avons besoin d'une foi creatrice, d'un amour de 
Dieu visible dans nos vies, d'un engagement aux c6tes des 
pauvres.
Ce meme engagement a conduit Laval d se faire I'un 
d'eux, k se mettre de leur cote. Et les anciens esclaves, consi- 
deres comme depraves et «bons S rien», voyaient pour la pre­
miere fois un Blanc qui les aimait vraiment. Alors, e'etait clair: 
Laval etait bien leur fr^re, et I'envoye de Dieu. Du m§me 
coup, ils reprenaient confiance en eux-memes. Ce fut le d6but 
d'un mouvement irresistible qui devait, peu peu, transformer
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leur milieu et leur vie. L'amour et le respect que Laval leur 
portait lui donnaient le droit d'exiger beaucoup d'eux. Avec 
eux, il osait partager ses responsabilit4s. Le premier, il a 
form4 des cat^chistes; il leur a confi4 r4vang4lisation de leurs 
fr6res, et toute I'organisation mat4rielle de leur communaut6. 
Le plus 6tonnant, c'est peut-Stre ceci: au lieu de haine et de 
lutte, on a vu, d la longue, reconciliation et conversion des 
oppresseurs par les opprimes, des maTtres par leurs anciens 
esclavesi
Homme de Dieu, homme de pridre, ami des pauvres, 
homme sans frontidres: c'est tout cela, Laval, pour nous; et 
c'est aussi, pour aujourd'hui, son message.

